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El presente Informe de Suficiencia Profesional, para optar el Título Profesional de 
Licenciado en Comunicación, da a conocer la experiencia profesional del bachiller Iván 
Rafael Moreno Pollarolo, desde que egresó de la Facultad de Comunicación de 
Universidad de Lima en el año 2005, mencionando las principales áreas de trabajo en 
las que se desempeñó, como comercial (ventas), marketing y, principalmente, como 
analista de Inteligencia Estratégica, donde viene desarrollando la mayor parte de 
experiencia profesional en la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI. A lo largo del 
documento se muestran las principales capacitaciones recibidas y competencias 
profesionales adoptadas en el campo de la Inteligencia Estratégica; así como algunos 
trabajos desarrollados. Finalmente, a modo de reflexión, se mencionan algunos cursos 
de la formación universitaria que fueron fundamentales para la actividad actual del 
bachiller; asimismo, se destaca la utilidad de las Ciencias de la Comunicación y el 
desempeño del profesional de la Comunicación Social en una actividad relativamente 
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This Professional Proficiency Report, to qualify for the Professional Degree of 
Communication, discloses the professional experience of bachelor Iván Rafael Moreno 
Pollarolo, since he graduated from the Faculty of Communication of the University of 
Lima in 2005, mentioning the main areas of employment in which he worked, as 
commercial (sales), Marketing and, mainly, as a Strategic Intelligence Analyst, where 
he has developed most professional experience in the National Directorate of 
Intelligence - DINI. Throughout this document the main training received and 
professional competences adopted in the field of Strategic Intelligence are shown; as 
well as some tasks developed. Finally, as a way of reflection, some courses of 
university education that were fundamental to the current bachelor's activity are 
mentioned; it also highlights the usefulness of the Communication Sciences and the 
performance of the Social Communication professional in a relatively new activity, 











Bachiller en Comunicaciones de la Universidad de Lima, graduado del XLVIII 
Programa Avanzado Internacional de Marketing (PADE) de ESAN1. Con estudios de 
Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, 
experiencia en Marketing, área comercial (ventas), organización de eventos, actividades 
BTL. Orientado a la obtención de resultados, al compromiso, liderazgo y trabajo 
conducción de equipos de trabajo, acostumbrado al trabajo bajo presión. 
 
Con más de 10 años de experiencia como analista de Inteligencia Estratégica, 
para lo cual realicé diversos cursos de capacitación en esa especialidad, entre los que se 
destacan: el II Curso de Inteligencia Estratégica de la Escuela Nacional de Inteligencia 
(ENI) de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Curso de Segunda 
Especialización en Inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Marina 
(DINTEMAR) y el I Programa de Inteligencia Estratégica Operacional de la Escuela 
Conjunta de las Fuerza Armadas (ECOFFAA). 
 
Es fundamental destacar que, en mi área profesional actual es importante tener 
buenas relaciones interpersonales, amplia visión estratégica, discreción, objetividad, 
veracidad e iniciativa, características que mi formación académica universitaria, 
capacitación profesional y habilidades personales coadyuvaron para alcanzar las metas 





                                            
1 Realizado entre mayo del año 2006 y junio de 2007, que incluyó la Pasantía “Visión Global y Estratégica del Marketing en 









1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Dividiré mi experiencia profesional en cuatro etapas marcadas, las cuales 
mencionaré como: prácticas profesionales, área comercial (ventas), área de 
Marketing e Inteligencia Estratégica (la etapa más larga y la que más satisfacciones 
me ha brindado). 
 
1.1 Prácticas profesionales 
 
Desarrollé mis prácticas profesionales en el Banco de la Nación entre 
julio y diciembre del año 2006, laborando en la oficina de Capacitación del 
Departamento de Personal, desarrollando diversas funciones como: 
 
- Organizar capacitaciones y capacitar a funcionarios del Banco de la Nación 
a todo nivel jerárquico. 
- Manejo de Base de Datos, segmentando a los empleados por cargo, de tal 
manera que los empleados reciban la correcta capacitación de acuerdo a sus 
funciones y necesidades. 
 
1.2 Área Comercial (ventas) 
 
Entre diciembre del año 2006 y mayo del año 2007, fui contratado en 
Nextel del Perú como “Consultor corporativo Junior”; es decir, como ejecutivo 
de cuentas o vendedor (Área Comercial). Básicamente, mis funciones en esta 
empresa de Telecomunicaciones, que posteriormente fue adquirida por Entel 
Chile, fueron: 
- Generar cartera de clientes; es decir, la continua búsqueda de nuevas 








Entre mayo de 2007 y marzo de 2008, ingresé a trabajar como 
ejecutivo de cuentas en la empresa Lucky S.A.C, que realiza actividades de 
asesoramiento empresarial y consultoría; así como a organizar actividades de 
Marketing BTL. Las principales funciones que desarrollé en esta empresa 
fueron: 
 
- Ejecutivo de cuentas ante empresas como Nextel, Diageo, Nike, Alicorp, 
entre otras.  
- Realizar presentaciones de propuestas a clientes, coordinar actividades de 
BTL y otros eventos, generar presupuestos, activar eventos, realizar 
informes y presentar resultados a los distintos clientes de la empresa. 
- Dotar de personal y ejecutar programas de capacitación y entrenamiento de 
los mismos. 
 
Permanecí en Lucky hasta marzo de 2008, cuando decidí cambiar de 
trabajo por mejoras salariales, siendo contratado en la Asociación de 
Exportadores (ADEX), donde trabajé entre abril de 2008 y enero de 2009 
como coordinador de Marketing y Eventos. Las principales funciones 
desarrolladas en esta empresa fueron: 
 
- Organizar eventos (seminarios, cursos, entre otros), generar presupuestos y 
contactar empresas auspiciadoras. 
- Captar nuevos socios y establecer estrategias para la fidelización de los 
socios actuales. 
- Reestructurar el planeamiento estratégico del área de Eventos. 
- Recabar información de empresas para categorizarlas y conocer sus 
necesidades y posibilidades en el ámbito del comercio exterior. 
- Apoyar la campaña “Alianza con ADEX”, que tenía el objetivo de crear 
alianzas con diferentes empresas para obtener descuentos y promociones, 






En el año 2009, mediante una publicación en la Bolsa de Trabajo de la 
Universidad de Lima, postulé a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), 
siendo contratado a partir del 2 de setiembre de ese año hasta la actualidad 
como analista de Inteligencia. 
 
Cabe destacar que, para desarrollar las actividades de Inteligencia 
Estratégica, la DINI2 capta personal de Inteligencia proveniente de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional; sin embargo, al igual que otras agencias de 
Inteligencia del extranjero, busca profesionales provenientes de carreras afines 
a la Inteligencia3 (como las Ciencias de la Comunicación), con las cuales el 
especialista en Inteligencia inicia su carrera con una base sólida para ser 
aplicada a lo largo de su carrera en dicha actividad, en la que el personal debe 
contar con una instrucción acorde con cada función que desempeña. En mi 
caso, mi principal función es el procesamiento (análisis) de informaciones 
aplicando el denominado “Ciclo de Producción de Inteligencia”, elaborando 
estudios, resúmenes, apreciaciones y diversos documentos de Inteligencia, 
cuyo principal destinatario es el Presidente de la República. 
 
Es necesario tener claro que la DINI “ejerce la rectoría del Sistema 
Nacional de Inteligencia (SINA) y provee de Inteligencia estratégica al 
Presidente de la República y al Consejo de Ministros para la formulación y 
ejecución de las acciones y políticas, con el objeto de garantizar la vigencia de 
los derechos humanos, defender la soberanía nacional, promover el bienestar 
general y el desarrollo integral de la Nación y proteger a la población de las 
amenazas internas y externas contra su seguridad”4. Esto significa que esta 
actividad del Estado, además de difundir conocimiento sobre factores de riesgo 
o amenazas para la toma de decisiones, también busca identificar y aprovechar 
oportunidades para obtener ventajas o mejorar una posición estratégica del 
país. 
 
                                            
2 Entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 









2. COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
A lo largo de mi vida profesional, desarrollé una serie de aprendizajes y 
competencias, tanto en mi recorrido laboral, como a través de cursos, seminarios y 
capacitaciones que complementaron lo aprendido en la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Lima. 
 
Al respecto, me centraré principalmente en las competencias profesionales 
desarrolladas en mi etapa profesional en Inteligencia que, como mencioné 
previamente, es la más larga de mi vida profesional (10 años) y la de mayor 
influencia para mi desarrollo profesional.  
 
2.1 Características del producto de Inteligencia 
 
Para entender el desarrollo de mis competencias profesionales en el 
campo de la Inteligencia Estratégica, considero pertinente mencionar que el 
producto de Inteligencia (o documento de Inteligencia) tiene características 
que lo hacen especial, como el alto grado de certeza o predicción, utilidad, 
oportunidad y objetividad que debe tener y ser expresado de manera clara, 
precisa y concreta, para un destinatario que requiere procesar una gran 
cantidad de información en un espacio de tiempo muy corto. 
 
Cabe destacar que la Inteligencia Estratégica es una de las 
actividades que se desarrolla para alcanzar la seguridad integral del país. En 
términos generales, esa actividad consiste en conocer y apreciar, con el 
menor margen de error, como es, que hace y cuáles podrían ser los posibles 
                                                                                                                               




cursos de acción de un actor hostil (lo que se denomina “Inteligencia 
Predictiva”).  
 
Como especialista en Inteligencia, entonces, he sido capacitado en 
herramientas derivadas del desarrollo del pensamiento creativo y la 
prospectiva, que permiten plantear líneas de evolución de un escenario de 
riesgo, basado en el estudio del adversario (capacidades, medios e 
intenciones para afectar nuestros propósitos nacionales) y los elementos del 
entorno, que brindan elementos de juicio para modelar el futuro. Es decir, la 
Inteligencia tiene la capacidad de proporcionar elementos de juicio para la 
prospectiva.  
 
Por otra parte, la producción de Inteligencia Estratégica comparte 
con las Ciencias Sociales puntos de vista y métodos (Método Científico) que 
involucran la selección de datos que componen un problema, para su 
evaluación, interpretación y, finalmente, su presentación clara y significativa; 
ayudando al analista de Inteligencia en los procesos de búsqueda de 
información, formulación de hipótesis, comprobación de hipótesis y 
extracción de conclusiones basadas en antecedentes empleados como fuentes 
de predicción. Esto es lo que en Inteligencia se denomina “Ciclo de 
Inteligencia”, que consiste en cinco fases: la orientación del esfuerzo de 
búsqueda, la búsqueda de la información, el procesamiento de la información, 
el análisis de la información y la difusión del producto de Inteligencia al 
consumidor final, que en el caso de la DINI es el Presidente de la República y 
el Consejo de Ministros5. 
 
Es importante destacar que, al igual que en la investigación 
científica, para la producción de Inteligencia es de utilidad conocer los tipos 
de diseño de investigación, métodos y técnicas de muestreo (sus alcances y 
límites), para aplicarlos de acuerdo a diferentes situaciones y desarrollar 
análisis e interpretación de información, así como pronósticos de los mismos. 
                                            
5 La producción de Inteligencia incluye el proceso mediante el cual una cantidad de información es transformada en Inteligencia 




Sin embargo, existen algunas diferencias entre un documento de carácter 
netamente científico y el de Inteligencia: 
 
1. Mientras un documento científico puede presentarse en términos 
generales, un documento de Inteligencia tiene el único propósito de ser 
útil para la toma de decisiones al más alto nivel del Estado de una 
manera puntual; es decir, aumentar el conocimiento y comprensión de 
asuntos ligados a la seguridad nacional.  
 
2. Mientras que la utilidad de un producto de Inteligencia se mide en 
función a la solución oportuna de un problema de Inteligencia (un 
excelente documento de Inteligencia no sirve si llega tarde a su 
destinatario), en la investigación científica, la oportunidad generalmente 
se deja de lado. 
 
3. Mientras que, por estar dirigido al más alto nivel de conducción, como el 
Presidente de la República, un documento de Inteligencia debe ser breve, 
convincente y no técnico, un documento científico puede ser más extenso 
y definitivamente más técnico y detallado. 
 
2.2 Principales capacitaciones recibidas en Inteligencia 
 
Al respecto quiero mencionar las principales capacitaciones 
recibidas a lo largo de mi vida profesional en Inteligencia: 
 
1. “Curso Básico de Inteligencia”, realizado en la Escuela Nacional de 
Inteligencia (ENI) en noviembre del año 2009. En el que tuve un mayor 
acercamiento a la actividad de Inteligencia Estratégica, al denominado 
“Ciclo de Inteligencia”, a sus principios y a la Doctrina de Inteligencia y 
Contrainteligencia. 
 
2. “II Curso Superior de Inteligencia Estratégica”, realizado en la Escuela 




objetivo de este curso es brindar herramientas de análisis y contribuir en 
la formación del analista de Inteligencia.   
 
3. “Curso Básico de Búsqueda de Información”, realizado en la Escuela 
Nacional de Inteligencia (ENI) entre noviembre y diciembre del año 
2012. 
 
4. “Programa de Segunda Especialización Profesional en Inteligencia”, 
realizado en la Escuela de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia de 
la Marina de Guerra de Perú (Dintemar) entre enero y diciembre del año 
2013. El programa abarcó diferentes áreas como Humanística, Ciencias 
Sociales, Análisis y Producción, Inteligencia Militar y el Área 
Complementaria Operativa. El objetivo fue preparar en el manejo 
científico y técnico en las áreas de Inteligencia, Contrainteligencia y 
Seguridad; así como en Criptografía y Telecomunicaciones. Asimismo, 
buscó que los egresados estén en condiciones de desempeñarse como 
colectores, analistas de información y especialistas en Inteligencia, 
orientando sus conocimientos a la determinación del problema militar, 
político-social en cuestión y formular recomendaciones, siendo capaces 
de ejecutar una gestión administrativa con liderazgo sobre sus 
subordinados demostrando amplio criterio en la toma de decisiones. 
Asimismo, el curso desarrollado a lo largo del año 2013 permitió 
conocer la realidad de otras instituciones dedicadas al trabajo de 
Inteligencia. 
 
5. “Curso de Especialización Tópicos de Ciencias Sociales y 
Humanidades”, realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) entre los meses de junio y octubre del año 2013, en paralelo al 
Curso de Segunda Especialización en Inteligencia de la Marina de 
Guerra. Cabe destacar que en este curso se desarrollaron materias afines 
a la Carrera de Comunicación, hecho que evidencia la importancia de 
esta carrera en la actividad de Inteligencia. Algunos cursos fueron 
Técnicas de Análisis Sociológico, Lógica, Comunicaciones, Semiótica, 





6. “Intelligence Analysis Course”, realizado en la Escuela Nacional de 
Inteligencia (ENI) entre el 04 y 15 de agosto del año 2014, en 
coordinación con la embajada de los Estados Unidos de América y 
dictado por miembros de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. 
(CIA). 
 
7. “I Programa de Inteligencia Estratégica Operacional”, realizado en la 
Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), entre julio y 
diciembre de 2015. El Programa prepara al estudiante para asesorar en el 
campo de Inteligencia, a fin de facilitar la toma de decisiones, 
administrando con eficientemente los recursos asignados. 
 
8. En el marco de la organización de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Parapanamericanos del 2019, específicamente con la creación del 
Sub-Grupo de Trabajo de Inteligencia de la Comisión Multisectorial, fui 
capacitado en Evaluación de Riesgos, con la denominada Metodología 
Arena, basada en la Metodología ISO 31000 de Gestión de Riesgos y 
empleada para la evaluación de escenarios de riesgo de Inteligencia en 
grandes eventos masivos internacionales. 
 
2.3 Selección de materiales producidos 
 
Antes de centrarme en trabajos y materiales producidos en 
Inteligencia, siento la necesidad de mencionar el trabajo que desarrollé en 
Lucky S.A.C., en las localidades de Pisco e Ica luego del terremoto de agosto 
de 2007; cuando, al día siguiente de ese hecho, se organizó una activación a 
pedido de Nextel, que consistió en formar un equipo que se desplazó a esas 
ciudades para ofrecer cobertura celular y de radio a la población de la zona, 
debido a que las redes celulares y de telefonía fija de las empresas 
competidoras colapsaron. Considerando el poco tiempo para establecer los 
objetivos de la activación y de organizar el desplazamiento a la zona, se 
lograron los objetivos de generar una buena imagen de la marca Nextel, pero 




ayudado a las personas que no podían comunicarse con sus familiares en Lima, 
provincias o, incluso, el extranjero. 
 
Sin embargo, como mencioné, trabajar más de 10 años en la DINI 
significaron que en esta etapa se desarrolle la mayor cantidad de materiales de 
mi vida profesional. Por ello, para continuar con este punto del informe, es 
pertinente mencionar que los documentos producidos por la DINI tienen el 
carácter de secreto; hecho que complica que detalle los trabajos que formulé en 
esta institución a lo largo de los años. En ese sentido, el Artículo 4° del DL 
11416, menciona que la información clasificada de Inteligencia con nivel de 
Secreto es aquella que poseen y/o generan los componentes del Sistema de 
Inteligencia Nacional (SINA) y que, por su naturaleza y contenido, constituye 
una excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en 
razón de la seguridad nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Asimismo, los funcionarios y demás personal de los componentes 
del SINA y de las instituciones que por razones de función tomen 
conocimiento de información clasificada de Inteligencia, están obligados a 
guardar reserva y mantener su carácter de secreto aún después del término de 
sus funciones, hasta su desclasificación, bajo responsabilidad. 
 
Considerando lo anterior, si bien es cierto, la Ley no me permite 
mostrar los documentos realizados en la etapa de mi vida profesional en el 
ámbito de la Inteligencia, presentaré algunos trabajos realizado en los últimos 
años que, incluso en dos ocasiones, merecieron la felicitación por parte del 






                                            




2.3.1 Formulación de la Doctrina Nacional de Inteligencia 
 
En el año 2017, junto a otros profesionales que laboran en la 
Dirección Nacional de Inteligencia, fui nombrado para conformar un 
equipo de trabajo para actualizar la Doctrina Nacional de Inteligencia, 
documento que establece principios, conceptos y procesos de la 
actividad de Inteligencia que desarrolla el SINA, que busca 




Revisar y actualizar el documento denominado 
“Doctrina de Inteligencia Nacional. Fundamentos Doctrinarios”, 
para su posterior aprobación por parte de la Alta Dirección de la 
Institución. 
 
b. Descripción del caso 
 
Mediante Resolución de la DINI del 10 de junio de 
2014, se aprobó la “Doctrina de Inteligencia Nacional. 
Fundamentos Doctrinarios”, que establece los principios, 
conceptos y procesos de la actividad de Inteligencia, con la 
finalidad de estandarizar el lenguaje y criterios del SINA.  
 
Asimismo, con resolución de la DINI, del 30 de 
diciembre de 2016, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 
2017 – 2019 de la entidad, en el cual se consideró como objetivo 
estratégico institucional “Promover el uso generalizado de la 
doctrina de Inteligencia del SINA y, dentro de sus acciones 
estratégicas, lo correspondiente a doctrina de Inteligencia 
revisada y actualizada para el SINA. 
 
Por lo anterior, la Escuela Nacional de Inteligencia, 




lo cual se conformó un equipo de trabajo para su revisión y 
actualización. 
c. Resultados obtenidos 
 
El Grupo de Trabajo presentó el plan de trabajo con la 
metodología a implementar y, posteriormente, el 25 de agosto del 
año 2017, presentó la propuesta de actualización de “Doctrina de 
Inteligencia Nacional. Fundamentos Doctrinarios” 
 
d. Materiales producidos 
 
El producto final fue el documento “Doctrina de 
Inteligencia Nacional. Fundamentos Doctrinarios” actualizado; la 
cual, debido a cambios en la dirección de la entidad, actualmente 
está en evaluación final por parte de la alta dirección. 
 
2.3.2 Actividades integradas de Inteligencia para el desarrollo de los 





Dictar procedimientos para el SINA, respecto a la 
producción de Inteligencia y actividades de Contrainteligencia y 
Seguridad Digital orientadas a identificar las amenazas que 
afecten o puedan afectar el desarrollo de las actividades de los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos 
2019 (Juegos Lima 2019). 
 
b. Descripción del Caso 
 
El 21 de febrero de 2015, el gobierno declaró de Interés 
Nacional la organización de los XVIII Juegos Panamericanos y 




creación del grupo de trabajo denominado Comité Organizador 
(COPAL), encargado de llevar a cabo la organización y las 
actividades necesarias para la realización del citado evento 
deportivo. 
 
Con Resolución Suprema N° 194-2017-PCM se creó la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, para coadyuvar 
en las acciones de coordinación y articulación, en materia de 
defensa, seguridad pública, así como de Inteligencia antes, 
durante y después de la realización de los Juegos. La Comisión 
Multisectorial conformó un Sub-Grupo de Trabajo de Inteligencia 
a cargo de la DINI, encargada de: 
 
- monitorear actividades de Inteligencia, contrainteligencia y 
seguridad digital de los Juegos Lima 2019. 
- intercambio de información frente a amenazas que afecten o 
puedan afectar el desarrollo de las actividades. 
- mantener actualizada la identificación de las amenazas a los 
Juegos Lima 2019. 
- Desarrollar medidas de contrainteligencia a fin de detectar e 
identificar vulnerabilidades que pueda afectar la realización de 
los Juegos Lima 2019. 
- Realizar el estudio de los escenarios de riesgo para el 
desarrollo de los Juegos Lima 2019 y mantenerlo actualizado, 
considerando los niveles de valoración de probabilidad e 
impacto del riesgo para cada uno de los escenarios. 
 
c. Resultados Obtenidos 
 
Se logró evitar amenazas a la realización de los Juegos, 
hecho que fue felicitado por la alta dirección de la DINI y por el 
mismo Embajador de los Estados Unidos de América en Perú, 




que “garantizaron el normal desarrollo de las actividades en un 
ambiente de total tranquilidad”.  
 
d. Materiales producidos 
 
- Apreciación de Inteligencia 
- Escenarios de Riesgo a los Juegos y su evaluación, 
considerando los niveles de valoración de probabilidad e 
impacto del riesgo. Documento que fue actualizado 
periódicamente hasta la culminación del evento deportivo, 
para priorizar el tratamiento de los riesgos y el manejo 
eficiente de recursos y mitigar posibles actividades hostiles 
encubiertas. 
 
2.3.3 Elaboración de la metodología para la evaluación de escenarios de 




Desarrollar una metodología para la evaluación de 
escenarios de riesgo de Inteligencia, adaptada de la que fue 
empleada por la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN) para la 
organización de la seguridad durante diversos eventos masivos 
internacionales. 
  
b. Descripción del Caso 
 
Como parte de la organización del Grupo de Trabajo de 
Inteligencia de la Comisión Multisectorial para el desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos, se 
dispuso que personal de la institución participe en un curso sobre 
Evaluación de Riesgos con Énfasis en Amenazas (Metodología 
Arena), desarrollado en la ABIN (Brasil), entre el 19 al 21 de 




c. Resultados Obtenidos 
 
Se adaptó la Metodología Arena de la ABIN (empleada 
por dicha entidad de Inteligencia extranjera para brindar 
seguridad a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, la 
copa Mundial de la FIFA del 2014, entre otros eventos masivos 
internacionales), obteniendo una metodología propia para la 
realidad nacional, que fue empleada para evaluar los riesgos de 
Inteligencia, logrando reducir la subjetividad y auxiliar al proceso 
de decisión para la evaluación y mitigación de posibles escenarios 
de riesgo que puedan afectar el desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Parapanamericanos Lima 2019. Los 
riesgos fueron identificados, cuantificados, descritos 
cualitativamente y priorizados en función de diversos criterios de 
evaluación y de los objetivos relevantes para la organización. 
 
d. Materiales producidos 
 
Se formuló una Guía Metodológica para la evaluación de 
probabilidad, impacto y escenarios de riesgo de Inteligencia que 
puedan afectar el desarrollo de Eventos Internacionales Masivos 










3. APRENDIZAJES Y REFLEXIONES PROFESIONALES 
 
3.1 Etapas Área Comercial y Marketing 
 
Considero que la etapa en la que me desarrollé en el área comercial 
como ejecutivo de cuentas en Nextel formó carácter, pues aprendí a “pensar” 
como vendedor y a tener un acercamiento a para conocer como lo hacen los 
diferentes tipos de clientes con los que interactué (desde personas naturales, 
hasta pequeñas, medianas y grandes empresas), lo cual me fue útil en mi vida 
profesional para lograr una mejor empatía y comunicación con diversos tipos 
de público. Asimismo, me ayudó a desarrollar la automotivación y el trabajo 
en equipo para el logro de objetivos del área comercial. 
 
Por otra parte, mi paso por Lucky S.A.C. me trajo satisfacciones por 
los contactos que logré y por el trabajo en equipo que se desarrolló, tanto con 
mis compañeros, como con los clientes). 
 
3.2 Etapa Inteligencia 
 
Trabajar en Inteligencia, re-direccionó mi visión profesional, no solo 
por lo que significa trabajar en una entidad del Estado que tiene una cultura 
organizacional muy particular (considerando la imagen negativa que la 
Inteligencia se ganó a fines de los años 90)7, sino también por la incesante 
capacitación recibida por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) y otras 
entidades del Estado relacionadas a esa actividad. 
 
                                            
7 En líneas generales, la Inteligencia es vista con recelo por la ciudadanía (imagen que no es ajena a otras entidades del Inteligencia de 




Respecto a la utilidad de la formación universitaria en mi desarrollo 
profesional, es pertinente destacar que la preparación del personal de 
Inteligencia (en nuestro país como en otras organizaciones de Inteligencia del 
mundo) consta de dos etapas que se complementan, la académica (carrera 
universitaria) y la capacitación continua. Para ello, la DINI, dentro de su 
estructura organizacional, cuenta con la Escuela Nacional de Inteligencia 
(ENI) para la capacitación y perfeccionamiento de analistas de Inteligencia en 
diversos campos como el político, económico, sicosocial y, principalmente, el 
doctrinario. 
 
Generalmente, la labor de analista de Inteligencia está vinculada con 
carreras profesionales como derecho, historia, sociología o antropología; sin 
embargo, a lo largo de los diez años en la DINI, como analista de Inteligencia, 
he reconocido y aplicado diversos conocimientos adquiridos en la Faculta de 
Comunicación de la Universidad de Lima, que he combinado para obtener 
resultados óptimos en mi trabajo. Asimismo, es pertinente mencionar que 
durante el “Curso de Especialización Tópicos de Ciencias Sociales y 
Humanidades”, realizado en la PUCP en coordinación con Curso de Segunda 
Especialización en Inteligencia de la Marina de Guerra, se desarrollaron 
materias compatibles con las cursadas en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Lima. Entre ellas destaco las siguientes: 
 
a. Análisis del discurso y semiótica 
 
Como analista de Inteligencia Estratégica, las enseñanzas del 
profesor Desiderio Blanco son de utilidad al momento de analizar gran 
cantidad de textos para entender su real significado, provenientes de 
diversos emisores en periodos cortos de tiempo (trabajo bajo presión). 
Por ejemplo, al analizar una amenaza a la seguridad nacional proveniente 
de un actor hostil (nacional o extranjero) se requiere reunir una gran 
cantidad de informaciones, noticias y discursos, analizar cada uno de 
ellos, interpretar su verdadero significado y luego vincularlo para obtener 





Cabe mencionar que el Ciclo de Producción de Inteligencia, 
considera tres etapas: el registro, evaluación y análisis. A su vez, el 
análisis considera tres pasos: el análisis de la información, la integración 
y la interpretación, que requieren técnicas de análisis de contenido para 
identificar mensajes encubiertos en textos, discursos o imágenes, así 
como identificar el emisor y descubrir sus verdaderas intenciones. Al 
respecto, el análisis semiótico y morfológico es fundamental para el 
análisis de Inteligencia.  
 
b. Expresión escrita - Periodismo 
 
Al respecto, esta materia de Expresión Escrita la Facultad de 
Comunicación permitió conocer, manejar las herramientas del lenguaje y 
desarrollarlas para redactar textos claros, coherentes y de acuerdo con el 
propósito comunicativo propuesto por la actividad de análisis de 
Inteligencia Estratégica. 
 
Asimismo, la Inteligencia comparte puntos en común con el 
periodismo de investigación, pues ambas actividades recolectan, 
investigan, elaboran y difunden información en torno a un tema 




Genera conocimiento vital para la 
supervivencia nacional, resuelve 
problemas respecto a la capacidad, 
intenciones y probables formas de 
acción de un actor hostil. 
Describe hechos Analiza hechos 
Millones de clientes que no 
necesariamente toman decisiones 
Un solo cliente: El gobierno. 
Tomadores de decisión 
Posibilidad de obtener 
informaciones de fuente abierta. 
Posibilidad de obtener informaciones 
tanto de fuente abierta y cerrada 
(acciones especiales de Inteligencia). 
Comparte con la Inteligencia su 
apreciación de la oportunidad, pero 
un reportaje tardío no pierde 
validez como uno de Inteligencia. 
La oportunidad es fundamental (un 
excelente documento de Inteligencia 




c. Métodos cualitativos y cuantitativos 
 
Así como el marketing emplea herramientas de investigación 
para el análisis de los consumidores y mercados para sustentar la toma de 
decisiones empresariales, la Inteligencia también se nutre de la materia 
de Métodos Cualitativos, que le brinda herramientas para el análisis 
social, desde el diseño de investigación, hasta la verificación de 





Existen semejanzas entre la actividad de Marketing y la 
Inteligencia. Para demostrarlo citaré a algunos autores que presentan 
algunas definiciones: 
 
- Para Philip Kotler el Marketing es “el proceso social y administrativo 
por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear 
e intercambiar bienes y servicios”. 
 
- Para Stanton, Etzel y Walker, el Marketing “Es un sistema total de 
actividades de negocios ideado para plantear productos satisfactores 
de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 
mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización” 
 
- Para Al Ries y Jack Trout, el término Marketing “significa guerra, 
pues consideran que una empresa debe orientarse al competidor; es 
decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada “participante” en 
el mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas 
competitivas, así como para un plan de acción para explotarlas y 





Si se comparan las definiciones de Marketing con la de 
Inteligencia, enunciada en el Decreto Legislativo 11418 como “la 
actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda, 
evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir 
conocimiento útil para la toma de decisiones”, se desprende que ambas 
actividades no solo comparten métodos, herramientas y disciplinas, sino 
también objetivos similares como, por ejemplo, identificar y anticipar 
necesidades de los consumidores, conocer qué es lo que quiere la 
competencia y donde estará en el futuro.  
 
Al igual que la Inteligencia, para desarrollar un plan de 
marketing se requiere identificar y conocer a los competidores y clientes, 
desarrollar un análisis FODA, conocer el entorno y situación del 
mercado (económica, social, política, cultural, entre otras), 
comportamiento del consumidor, tendencias y evolución del mercado.  
 
Es conocido que los Estados están en permanentes conflictos de 
interés con otros Estados, para lo cual emplean Inteligencia Estratégica 
para conocer sus capacidades, vulnerabilidades y posibles formas de 
acción. De la misma forma, una empresa emplea el Marketing para crear 
valor para el consumidor, a fin de captar más clientes y fidelizar a los 
que ya tiene; sin embargo, en ese proceso también se presentan 
conflictos de interés con empresas competidoras. 
 
Quiero destacar que, al igual que la Inteligencia, el Marketing y 
la comunicación constituyen herramientas fundamentales para el logro de 
diversos propósitos, que pasan desde la solución de un problema hasta la 





                                            






En este punto es imposible evitar mencionar al profesor Julio 
Hevia, quien, a su modo particular, compartía sus conocimientos 
respecto a la naturaleza social del comportamiento humano; así como la 
cultura y el ambiente social. Esta materia fue un acercamiento para 
comprender la conducta social humana y la interacción de su entorno con 
su comportamiento. Se evidenció lo importante de estos aspectos, pues 
también fueron considerados en el curso realizado en la PUCP (junto a 
oficiales de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú) el año 2013.  
 
3.3 Impacto de los cambios tecnológicos en mi recorrido profesional 
 
Como profesional en la comunicación considero que los principales 
cambios que he observado son, principalmente, los que ha generado la 
tecnología. Al respecto, en los últimos 15 años se han evidenciado una serie de 
cambios tecnológicos que han facilitado diversos aspectos de nuestras vidas, 
principalmente las relaciones interpersonales, el desarrollo de negocios, 
procesos productivos, contactar clientes y proveedores e incluso reducir costos 
con solo apretar unos cuantos botones. 
 
Asimismo, el avance tecnológico generó la “evolución” de los medios 
de comunicación con la aparición de múltiples plataformas para transmitir 
informaciones y en campos como el periodismo que, además de las 
herramientas ya existentes que facilitan la búsqueda de informaciones y la 
inmediatez de las comunicaciones, ahora cuentan con el desarrollo de las redes 
sociales que permiten una interconexión inmediata con los receptores; es decir, 
la “aldea global” se ha vuelto y se vuelve cada vez más pequeña. 
 
Asimismo, el Marketing con la aparición de especialidades como el 
Marketing Digital, CRM, Community Managers, influencers, entre otras, que 
obligaron a muchos a actualizarse para no ser “sobrepasados” por los 





Respecto a mi recorrido profesional, me expresaré respecto a la 
influencia de la tecnología en la inteligencia, actividad que se ha visto afectada 
de manera positiva por la facilidad que brinda para obtener informaciones y el 
desarrollo de software que sistematizan las informaciones y su registro. Sin 
embargo, existen aspectos que complican la labor de Inteligencia, debido a que 
los actores adversarios también emplean los avances tecnológicos para sus 
fines; asimismo, hay que considerar que la proliferación y la huella digital que 
dejamos en Internet dificulta la seguridad personal de todos, pues éstas 
herramientas tecnológicas son también explotadas por personas al margen de la 
Ley o que buscan vulnerar nuestra seguridad y obtener información personal 
para diferentes usos. 
 
Es pertinente mencionar que al trabajar en Inteligencia he sido más 
consiente del impacto del desarrollo tecnológico en la seguridad, 
principalmente en el ciberespacio, donde los usuarios han migrado sus 
actividades sociales, emocionales o financieras; sin embargo, la cultura y 
conocimiento sobre de la seguridad del entorno digital es mínima, pues el 
fortalecimiento legal y el trabajo de las entidades encargadas de enfrentar los 
delitos tecnológicos son insuficientes frente a los avances tecnológicos que 
mutan de manera constante. 
 
Para culminar, me gustaría destacar que, al momento de entrar a 
laborar en la DINI, asumí erróneamente que mi trabajo se basaría 
limitadamente en mis capacidades de redacción de documentos, los cuales 
fueron adquiridas en mi etapa académica en la Universidad de Lima 
(principalmente en cursos de periodismo como Expresión Escrita). Sin 
embargo, rápidamente me di cuenta (a través de las diversas capacitaciones, 
cursos y responsabilidades), que la Carrera de Comunicaciones es una base 
sólida para la formación de analista de Inteligencia; pues, como mencioné, 
ambas actividades comparten diversos puntos de vista y habilidades. 
Asimismo, comprendí que aspectos como el Ciclo de Inteligencia y la Doctrina 
de Inteligencia pueden ser objeto de amplio estudio en la Facultad de 
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ANEXO 2: PROGRAMA AVANZADO INTERNACIONAL 









ANEXO 3: PASANTÍA VISIÓN GLOBAL Y 







ANEXO 4: CURSOS DE INGENIERÍA CIVIL 







ANEXO 5: CONSTANCIA DE TRABAJO EN LA 


























ANEXO 9: PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
PROFESIONAL EN INTELIGENCIA DE LA MARINA DE 






ANEXO 10: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TÓPICOS 












































ANEXO 15: FELICITACIÓN EMBAJADOR DE ESTADOS 





























ANEXO 17: RESOLUCIÓN PARA CONFORMAR EL 
















ANEXO 18: 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA. CAPÍTULO: GESTIÓN 






ANEXO 19: FORO GESTIÓN DEL RIESGO A LOS 








ANEXO 20: TALLER: DISEÑO DE ESCENARIOS 
ESTRATÉGICOS 
 
 
